






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































広 告（ 明 治13・12・
13）。『法律雑誌』第
145号所収。
150（23）
考証　法政大学　発祥の地
寄
宿
舎
、
食
堂
、
教
務
室
…
…
前
の
ほ
う
半
分
。
と
い
う
。寄
宿
舎
（
学
生
の
た
め
の
共
同
宿
舎
）
…
…
北
側
と
南
側
に
十
室
ほ
ど
あ
り
、
各
部
屋
に
三
人
ほ
ど
入
っ
た
。
校
舎
と
し
て
使
っ
た
建
物
（
旗
本
屋
敷
）
は
、
な
に
ぶ
ん
に
も
古
い
家
で
あ
り
、
入
塾
生
は
薄
ぐ
ら
い
部
屋
で
、
む
か
し
の
寺
子
屋
と
お
な
じ
よ
う
に
、
畳
に
机
を
な
ら
べ
て
）
11
（
勉
強
し
た
。
寄
宿
生
は
、
き
び
し
い
規
則
に
し
ば
ら
れ
、
門
限
が
あ
り
、
外
泊
は
厳
禁
。
碁
や
将
棋
も
禁
じ
ら
れ
、
規
則
に
違
反
す
る
者
は
、
よ
う
し
ゃ
な
く
退
塾
さ
せ
ら
れ
た
。
ど
こ
の
学
校
で
も
食
事
へ
の
不
満
か
ら
、
ま
か
な
い
征
伐
や
ス
ト
ラ
イ
キ
が
よ
く
起
っ
た
が
、
東
京
法
学
社
で
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
（
第
二
回
卒
業
生
・
上
林
敬
次
郎
談
）。
塾
生
は
、
学
業
に
精
を
だ
す
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
品
行
を
正
し
、
信
義
を
お
も
ん
じ
、
懇
切
を
モ
ッ
ト
ー
と
す
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
た
。
門
限
は
午
後
十
時
。
た
だ
し
休
暇
日
は
、
午
後
十
一
時
。
起
床
は
午
前
七
時
。
テ
ス
ト
は
一
年
に
い
ち
ど
、
七
月
に
ペ
ー
パ
ー
試
験
や
口
頭
試
問
を
お
こ
な
っ
た
。
一
学
科
一
〇
点
満
点
と
し
、
六
点
以
上
を
と
ら
な
い
と
及
第
し
な
か
っ
た
（
明
治
17
年
塾
規
則
）。
東
京
法
学
社
の
設
立
者
兼
主
幹
薩
埵
正
邦
は
、
構
内
で
く
ら
し
、
輪
講
・
討
論
な
ど
を
日
夜
熱
心
に
指
導
し
、
学
校
経
営
に
精
魂
を
か
た
む
け
た
。
が
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
多
年
育
生
し
た
東
京
法
学
社
と
わ
か
れ
、
学
卒
（
大
学
を
出
た
ひ
と
）
で
は
な
か
っ
た
が
、
第
三
高
等
中
学
校
（
の
ち
の
三
高
）
の
教
授
と
し
、
京
都
に
赴
任
し
た
。
東
京
法
学
社
と
の
か
ゝ
わ
り
は
十
ヵ
年
で
あ
っ
た
。
薩
埵
は
、
背
の
ひ
く
い
、
頭
デ
ッ
カ
チ
の
人
で
あ
っ
た
。
酒
が
好
き
で
あ
り
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
人
で
あ
っ
た
ら
し
い
。
か
れ
は
折
に
ふ
れ
、
塾
生
に
よ
く
い
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
外
観
を
か
ざ
ら
ず
、
地
の
ま
ま
生
き
る
東
京
法
学
社
（
の
ち
東
京
法
学
校
と
改
称
）
明治40年代（1907～1912）の神田錦町２丁
目３番地の地図。
（24）149
実
力
の
涵
養
0
0
0
0
0
に
つ
と
め
る
こ
と
を
求
め
た
。「
卒
業
の
虚きよ
称
し
よ
う
ヲ
衒てら
ハ
ズ
　
専
も
つ
ぱ
ラ
実じつ
力
り
よ
く
ヲ
養
や
し
な
ハ
」
）
11
（
ん
と
す
る
こ
と
こ
そ
、
和
仏
法
律
学
校
時
代
に
い
た
る
ま
で
、
東
京
法
学
社
の
一
貫
し
た
モ
ッ
ト
ー
で
あ
っ
た
。
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
五
月
―
司
法
省
法
律
学
校
の
雇
や
と
い
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
（
一
八
二
五
～
一
九
一
〇
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
）
や
東
大
教
授
兼
明
治
政
府
の
法
律
顧
問
ア
ッ
ペ
ル
（
一
八
五
〇
～
一
九
三
四
、
フ
ラ
ン
ス
の
法
学
者
）
が
、
員
外
講
師
と
し
て
週
に
一
回
出
講
し
た
。
前
者
は
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
契
約
篇
を
、
後
者
は
フ
ラ
ン
ス
の
行
政
法
を
講
じ
た
。
同
十
六
年
（
一
八
八
三
）
校
則
が
改
ま
り
、
中
学
四
年
の
課
程
を
お
え
た
者
を
入
学
者
と
し
、
三
ヵ
年
修
学
す
る
こ
と
を
義
務
ず
け
た
。
翌
十
七
年
（
一
八
八
四
）
東
京
法
学
校
は
、
小
川
町
一
番
地
の
勧かん
工こう
場ば
（
百
貨
店
の
前
身
）
の
跡
―
レ
ン
ガ
造
り
の
建
物
へ
と
移
転
し
た
。
一
　
お
雇
フ
ラ
ン
ス
人
―
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
と
ア
ッ
ペ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
法
講
義
司
法
省
（
八
代
洲
町
二
丁
目
）
11
（
）
の
お
雇
や
と
い
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
何
曜
日
に
出
講
し
た
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
か
れ
は
公
務
の
合
い
ま
に
、
東
京
法
学
校
と
明
治
法
律
学
校
に
出
講
し
た
。
お
そ
ら
く
日
曜
日
の
午
後
三
時
半
か
ら
五
時
ま
で
教
え
た
も
の
か
（
明
治
19
～
20
年
の
時
間
割
か
ら
推
定
）。
週
一
回
「
仏
国
民
法
　
契
約
篇
」
を
通
訳
付
で
講
義
し
た
。
か
れ
は
当
初
ど
の
よ
う
な
講
義
を
お
こ
な
っ
た
も
の
か
不
明
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
フ
ラ
ン
ス
の
民
法
典
の
諸
規
定
に
基
礎
を
お
く
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
評
釈
を
く
わ
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
か
れ
は
明
治
十
一
年
（
一
八
七
八
）
二
月
か
ら
翌
十
二
年
四
月
ま
で
の
間
―
八
十
六
回
―
契
約
、
準
契
約
に
つ
い
て
講
じ
た
が
、
そ
れ
を
ま
た
東
京
法
学
校
で
く
り
返
し
た
も
の
か
。
講
義
の
大
要
は
、
契
約
よ
り
生
ず
る
義
務
と
そ
の
種
類
、
義
務
の
消
散
と
証
拠
、
契
約
な
く
し
て
生
ず
る
義
務
な
ど
に
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
（
司
法
省
蔵
版
『
仏国
　民
法
　契
約
編
第
二
回
　
講
義
』
明
治
13
・
４
を
参
照
）。
よ
う
い
ま
し
め
た
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
学
歴
―
肩
書
き
な
ど
は
、
じ
つ
は
う
す
っ
ぺ
ら
な
も
の
、
虚
飾
な
の
で
あ
る
。
浅
学
な
者
こ
そ
、
じ
ぶ
ん
を
飾
り
た
て
、
人
目
を
引
こ
う
と
す
る
。「
…
…
を
出
ま
し
た
」
と
い
っ
て
み
て
も
、
学
識
の
証
明
に
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
学
歴
が
な
く
て
も
、
大
し
た
碩
学
を
み
い
だ
す
こ
と
が
あ
る
。
薩
埵
か
ら
み
れ
ば
、
卒
業
証
書
（
い
ま
で
い
う
学
位
記
）
は
虚
称
0
0
（
う
わ
べ
だ
け
の
も
の
）
な
の
で
あ
る
。
か
れ
は
塾
生
に
そ
ん
な
紙
き
れ
を
も
ら
っ
た
こ
と
を
ひ
け
ら
か
す
こ
と
な
く
、
ひ
た
す
ら
司法省お雇
ジョルジュ・アッペル
148（25）
考証　法政大学　発祥の地
「
人
を
害
す
る
な
か
れ
」（N
ヌe l
レ
ゼ
éser p
ペ
ル
ソ
ン
ヌ
ersonne
）
を
座
右
銘
と
し
て
い
た
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
に
よ
る
と
、
社
会
全
体
に
た
い
す
る
職
ド
ゥ
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
分
（
義
務
）
を
道モラ
ー
ル義
と
い
う
と
い
う
。
道
義
上
の
義
務
は
、
社
会
全
般
に
た
い
す
る
義
務
な
の
で
あ
る
。
一
方
、
特
定
の
少
数
の
人
び
と
に
た
い
す
る
義
務
を
と
り
し
ま
り
、
履
行
し
う
る
権
利
を
人
ド
ロ
ワ
ペ
ル
ソ
ネ
ル権
と
い
う
。
約
束
（
合
意
）
と
は
な
に
か
。
こ
れ
は
二
人
も
し
く
は
数
人
の
意
志
の
合
同
（
い
っ
し
ょ
に
な
る
こ
と
）
を
い
う
と
。
約
束
か
ら
生
ず
る
も
の
は
―
な
す
と
こ
ろ
の
義
務
―
な
さ
ざ
る
の
義
務
が
こ
れ
で
あ
る
と
。
フ
ラ
ン
ス
語
の d
ド
ネ
onner
（
あ
た
え
る
意
）
は
、
所
有
権
を
移
す
の
意
で
あ
り
、
そ
れ
は
い
い
換
え
る
と
、
な
す
こ
と
の
義
務
で
あ
る
と
い
う
。
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
～
同
二
十
五
年
（
一
八
九
二
）
に
か
け
て
、「
期
満
効
法
」「
物
上
権
法
」「
物
上
担
保
法
」「
民
法
原
理
」
な
ど
を
講
義
し
た
。
東
京
法
学
校
へ
の
出
講
は
一
時
中
断
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
無
報
酬
に
よ
る
出
講
は
、
十
二
年
間
に
お
よ
ん
だ
（『
法
政
大
学
百
年
史
』、
四
九
頁
）。
お
な
じ
く
司
法
省
の
お
雇
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ア
ッ
ペ
ル
は
、
毎
週
火
曜
日
の
午
後
三
時
半
か
ら
五
時
ま
で
、
ま
ず
手
は
じ
め
に
フ
ラ
ン
ス
公
法
・
行
政
法
（
国
家
と
個
人
と
の
関
係
を
規
定
す
る
法
律
）
―
日
本
に
と
っ
て
も
っ
と
も
適
切
な
る
部
分
―
中
央
政
治
、
地
方
政
治
の
職
制
、
司
法
・
行
政
の
分
権
な
ど
を
講
じ
た
（「
東
京
法
学
社
　
行
政
法
講
義
会
広
告
」
明
治
14
・
５
・
８
）。
つ
い
で
民
法
（
相
続
・
遺
贈
）
や
経
済
学
な
ど
も
講
じ
た
（「
東
京
法
学
社
　
行
政
法
講
義
会
広
告
」）。
が
、
本
務
校
（
司
法
省
法
学
校
）
の
し
ご
と
が
忙
し
く
な
る
と
、
一
時
出
講
を
中
断
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
ア
ッ
ペ
ル
の
フ
ラ
ン
ス
行
政
法
の
第
一
回
目
の
講
義
は
、
明
治
十
四
年
（
一
八
八
一
）
三
月
八
日
―
宇
川
盛
三
郎
の
通
訳
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
。
ア
ッ
ペ
ル
は
、
じ
ぶ
ん
の
浅
学
が
受
講
生
を
満
足
さ
せ
る
に
足
る
も
の
か
ど
う
か
不
安
で
あ
っ
た
。
行
政
法
は
民
法
（
国
民
個
人
の
権
利
に
つ
い
て
規
定
し
た
法
律
）
と
ち
が
い
、
お
も
し
ろ
い
も
の
で
な
く
、
倦
怠
感
を
覚
え
る
の
で
は
な
い
か
、
と
懸
念
し
た
。
し
か
し
、
行
政
法
は
さ
し
迫
っ
て
大
事
な
も
の
で
あ
り
、
日
本
で
こ
の
法
律
に
つ
い
て
い
ま
だ
講
義
さ
れ
た
こ
と
を
聞
か
な
か
っ
た
。
―
法
律
に
は
、
私
法
と
公
法
の
区
別
が
あ
る
。
私
法
は
人
民
相
互
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
。
公
法
は
国
の
組
織
、
国
家
間
の
関
係
、
政
府
と
人
民
と
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
公
法
は
、
内
部
と
外
部
の
二
つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
内
部
の
公
法
は
、
刑
法
・
憲
法
・
行
政
法
の
三
つ
の
別
が
あ
る
。
外
部
の
公
法
は
、
国
と
国
と
の
関
係
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
政
法
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
以
上
を
図
式
的
に
し
め
す
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
（26）147
 
注
・「
明
治
十
四
年
三
月
印
行
　
仏
国
行
政
法
　
講
義
筆
記
　
東
京
法
学
社
蔵
版
」
よ
り
。
な
お
、
口
訳
を
筆
記
し
た
の
は
、
薩
埵
正
邦
で
あ
る
。
ア
ッ
ペ
ル
が
東
京
法
学
校
と
教
育
上
の
か
か
わ
り
を
も
っ
た
の
は
、
正
味
数
年
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
が
、
こ
の
学
校
に
出
講
を
請
わ
れ
た
こ
と
は
、
本
人
に
と
っ
て
名
誉
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
京
法
学
校
が
官
学
に
入
る
こ
と
が
で
き
ぬ
若
者
の
た
め
に
、
科
学
の
門
戸
を
ひ
ら
き
、
高
等
教
育
を
さ
ず
け
、
判
事
や
弁
護
士
の
養
成
を
く
わ
だ
て
た
こ
と
は
美
挙
で
あ
り
、
か
れ
は
よ
ろ
こ
ん
で
そ
の
招
聘
に
応
じ
た
。
一
つ
に
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
風
や
思
想
を
学
生
に
伝
え
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
（
ジ
ョ
ー
ル
ジ
ュ
・
ア
ッ
ペ
ー
ル
「
私
立
法
政
大
学
ノ
講
師
及
ヒ
学
生
ニ
贈
ル
書
」）。
一
　
第
一
回
卒
業
生
の
そ
の
ご
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
九
月
―
第
一
回
の
卒
業
生
八
名
は
、
学
舎
（「
東
京
法
学
校
」
と
改
称
）
の
考
査
を
へ
て
、
社
会
に
巣
立
っ
た
。
卒
業
生
が
す
く
な
か
っ
た
の
は
、
試
験
を
き
び
し
く
し
、
学
力
の
あ
る
者
だ
け
を
有
資
格
者
と
し
た
か
ら
で
あ
る
。
卒
業
証
書
を
安
易
に
乱
発
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
外
観
を
飾
る
こ
と
は
、
世
人
を
あ
ざ
む
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
は
主
幹
・
薩
埵
で
あ
っ
た
（
同
人
の
卒
業
式
に
お
け
る
祝
辞
を
参
照
）。
当
時
の
在
校
生
は
三
五
〇
名
で
あ
る
。
学
生
は
昨
日
入
学
し
た
か
と
思
っ
た
ら
、
き
ょ
う
は
退
学
す
る
と
い
っ
た
ぐ
あ
い
で
あ
り
、
三
ヵ
年
間
ま
じ
め
に
勉
強
す
る
者
は
す
く
な
か
っ
た
。
た
ま
に
生
ま
じ
め
な
就
学
者
が
い
て
も
、
学
問
が
身
に
つ
か
ず
、
け
っ
き
ょ
く
卒
業
要
件
を
み
た
す
こ
と
が
で
き
ぬ
ま
ま
、
廃
学
す
る
者
が
あ
と
を
絶
た
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
と
も
か
く
学
生
の
出
入
り
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ
る
が
え
っ
て
当
時
の
日
本
の
法
学
を
み
る
に
、
ま
だ
こ
ん
に
ち
の
ご
と
く
進
歩
発
達
せ
ず
、
学
習
者
の
知
識
も
浅
か
っ
た
。
去きよ
就
し
ゆ
う
（
退
学
す
る
こ
と
、
ふ
み
と
ど
ま
る
こ
と
）
つ
ね
な
き
状
態
が
、
そ
の
こ
ろ
の
東
京
法
学
校
の
校
風
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
明
治
十
六
年
（
一
八
八
三
）
九
月
―
学
習
環
境
の
整
備
・
充
実
に
着
手
し
、
新
た
法
律

私
法
公
法

内
部
外
部

刑
法
憲
法
行
政
法
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に
校
則
を
も
う
け
、
教
員
を
十
三
名
（
創
立
時
の
約
三
倍
）
に
ふ
や
す
と
い
っ
た
大
改
革
に
乗
り
だ
し
た
。
翌
十
七
年
（
一
八
八
四
）
三
月
、
同
校
は
神
田
小
川
町
一
番
地
に
移
転
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
第
一
回
目
の
卒
業
生
は
、
明
治
十
六
年
に
出
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
未
熟
者
を
社
会
に
送
り
だ
す
こ
と
に
た
め
ら
い
が
あ
り
、
同
十
八
年
（
一
八
八
五
）
ま
で
伸
ば
し
た
も
の
の
よ
う
だ
。
と
も
あ
れ
、
つ
ぎ
の
八
名
が
、
六
月
に
お
こ
な
わ
れ
た
定
期
試
験
の
結
果
、
晴
れ
て
卒
業
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
　
奥
村
梅
次
郎
（
岐
阜
　
士
族
）　
　
二
　
戸
田
敬
一
郎
（
岡
山
　
士
族
）
三
　
杉
山
誠
一
郎
（
東
京
　
平
民
）　
　
四
　
高
木
貞
太
郎
（
三
重
　
平
民
）
五
　
芥
川
　
忠
蔵
（
熊
本
　
士
族
）　
　
六
　
山
田
　
東
次
（
神
奈
川
　
士
族
）
七
　
蘆あし
沢ざわ
　
大
蔵
（
愛
媛
　
士
族
）　
　
八
　
山
崎
　
知
章
（
高
知
　
士
族
）
 
注
・
番
号
は
卒
業
の
と
き
の
成
績
順
位
を
し
め
す
。『
法
律
雑
誌
』
第
四
七
一
号
、
明
治
18
・
７
・
28
よ
り
。
首
席
の
奥
村
（
司
法
省
法
学
校
速
成
科
第
三
期
生
）
は
、
行
政
法
・
会
社
法
・
経
済
学
の
科
目
に
お
い
て
満
点
を
と
り
、
卒
論
も
特
選
で
あ
っ
た
。
戸
田
は
行
政
法
に
お
い
て
満
点
を
え
、
杉
山
（
東
大
医
学
部
よ
り
、
明
治
十
三
年
東
京
法
学
社
に
入
学
）・
高
木
は
訴
訟
法
に
お
い
て
満
点
を
え
た
（『
法
律
雑
誌
』
第
四
七
一
号
）。
奥
村
は
優
等
生
で
あ
っ
た
が
、
卒
業
し
た
翌
年
心
臓
病
に
よ
り
夭
折
し
た
）
11
（
。
杉
山
は
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
に
代
言
人
に
な
っ
た
。
戸
田
は
深
川
佐
賀
町
よ
り
通
学
し
、
三
ヵ
年
無
欠
席
で
あ
っ
た
。
雨
の
日
も
雪
の
日
も
学
校
に
通
っ
た
。
校
舎
が
小
川
町
に
移
っ
て
か
ら
、
薩
埵
や
教
頭
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
は
、
そ
の
勤
勉
ぶ
り
を
賞
賛
し
、
講
堂
に
全
生
徒
を
あ
つ
め
、
仏
文
の
記
載
の
あ
る
写
真
（
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
肖
像
）
を
贈
っ
て
表
彰
し
た
）
11
（
。
東京法学校の卒業生８名の氏名。
『法律雑誌』第474号所収，明治18・8・13。
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こ
れ
ら
八
名
の
卒
業
生
は
、
在
校
生
三
五
〇
名
ち
ゅ
う
の
ほ
ん
の
ひ
と
に
ぎ
り
の
学
生
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
が
、
か
れ
ら
は
東
京
法
学
校
を
出
た
の
ち
ど
う
な
っ
た
の
か
。
ま
ず
奥
村
は
活
躍
の
場
を
う
る
こ
と
な
く
、
惜
し
い
こ
と
に
病
い
に
よ
り
夭
折
し
た
。
戸
田
は
卒
業
す
る
明
治
十
八
年
八
月
に
実
施
さ
れ
た
判
事
登
用
試
験
に
合
格
し
た
。
こ
の
と
き
の
及
第
者
は
三
名
で
あ
っ
た
。
の
ち
岡
山
、
盛
岡
の
地
方
裁
判
所
に
判
事
や
所
長
と
し
て
勤
務
し
た
。
杉
山
は
東
京
神
田
の
商
人
の
子
に
う
ま
れ
た
。
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
代
言
人
の
免
許
を
え
、
お
も
に
民
事
訴
訟
で
活
躍
し
た
。
高
木
は
小
学
校
教
員
を
振
り
だ
し
に
、
法
律
書
に
目
ざ
め
、
東
京
法
学
校
に
入
学
し
た
）
11
（
。
卒
業
す
る
年
の
一
月
に
、
代
言
人
の
免
許
を
取
得
し
、
の
ち
宇
治
山
田
で
弁
護
士
を
営
ん
だ
。
芥
川
は
典てん
獄ごく
（
刑
務
所
長
の
旧
称
）
と
な
り
、
明
治
三
十
七
年
（
一
九
〇
四
）
福
井
監
獄
に
つ
と
め
た
。
山
田
は
在
学
中
よ
り
自
由
党
員
と
し
て
活
躍
し
、
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
神
奈
川
県
か
ら
衆
議
院
選
に
出
馬
し
当
選
し
た
。
以
来
連
続
当
選
し
た
が
、
肺
病
に
か
か
り
、
四
十
一
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
蘆
沢
は
ち
ょ
っ
と
変
っ
た
路
を
あ
ゆ
み
、
明
治
三
十
年
代
熊
本
郵
便
局
長
を
し
て
い
た
。
山
崎
に
つ
い
て
は
不
明
。
こ
う
し
て
第
一
回
卒
業
生
の
経
歴
を
み
る
と
、
八
名
ち
ゅ
う
―
判
事
…
…
…
…
一
名
　
　
代
言
人
…
…
…
…
二
名
典
獄
…
…
…
…
一
名
　
　
衆
議
院
議
員
…
…
一
名
郵
便
局
長
…
…
一
名
な
ど
が
誕
生
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
活
躍
し
た
。
卒
業
式
は
、
明
治
十
八
年
（
一
八
八
五
）
九
月
九
日
の
午
後
三
時
よ
り
、
神
田
区
神
保
町
八
番
地
の
「
神
保
園
」
で
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
こ
は
庭
園
、
貸
席
、
フ
ロ
、
舞
台
ま
で
あ
る
遊
園
施
設
で
あ
っ
た
。
見
世
物
（
曲
芸
、
奇
術
な
ど
）
が
お
こ
な
わ
れ
た
し
、
集
会
用
の
会
場
を
提
供
し
た
。
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な
ん
で
も
か
ん
で
も
　
集
会
貸
席
 
神
田
北
神
保
町
八
番
地
　
　
神
保
園
と
い
っ
た
広
告
が
、『
読
売
新
聞
』（
明
治
18
・
１
・
６
付
）
に
み
ら
れ
る
。
当
日
、
玉たま
乃の
世せい
履り
大
審
院
長
や
渡
辺
洪こう
基き
東
京
府
知
事
を
は
じ
め
、
政
府
と
民
間
の
紳
士
ら
三
〇
名
が
出
席
し
た
。
式
典
は
幹
事
の
開
場
の
こ
と
ば
に
つ
づ
き
、
主
幹
・
薩
埵
の
祝
辞
が
あ
っ
た
。
そ
の
あ
と
卒
業
生
代
表
・
戸
田
敬
一
郎
の
答
辞
が
あ
っ
た
。
つ
ぎ
に
卒
業
証
書
の
授
与
が
あ
り
、
そ
れ
が
お
わ
る
と
、
教
頭
ボ
ア
ソ
ナ
ー
ド
の
祝
辞
が
あ
り
、
そ
れ
を
教
員
の
森
順
正
が
通
訳
し
た
。
つ
い
で
教
員
・
山
田
喜
之
助
、
玉
乃
大
審
院
長
の
祝
辞
が
あ
っ
た
。
式
が
お
わ
る
と
、
来
賓
に
西
洋
料
理
が
ふ
る
ま
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
仕
出
屋
か
ら
取
り
よ
せ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
明
治
十
八
年
ま
で
に
卒
業
に
い
た
ら
な
か
っ
た
初
期
の
在
校
生
の
す
べ
て
が
、
学
力
が
未
熟
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
か
れ
ら
の
多
く
は
私
学
の
卒
業
証
書
と
い
っ
た
紙0
っ
き
れ
0
0
0
を
必
要
と
し
て
い
な
か
っ
た
。
多
く
の
学
生
の
眼
中
に
あ
っ
た
の
は
、
判
事
や
代
言
人
の
登
用
試
験
に
通
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
東
京
法
学
校
で
は
、
在
学
中
に
代
言
人
の
試
験
に
パ
ス
す
る
者
も
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
つ
ぎ
に
か
か
げ
る
氏
名
は
、
代
言
人
試
験
の
合
格
者
で
あ
る
。
明
治
十
五
年
（
一
八
八
二
）
…
…
世
古
祐
次
郎
、
後
藤
文
一
郎
　
〃
十
六
年
（
一
八
八
三
）
…
…
守
屋
此
助
　
〃
十
七
年
（
一
八
八
四
）
…
…
小
川
三
千
三
　
〃
十
八
年
（
一
八
八
五
）
…
… 
（
府
下
の
春
期
合
格
者
）
戸
田
敬
一
郎
　
高
木
貞
太
郎
　
小
口
友
江
　
伊
藤
松
男
　
片
一
源
一
郎
　
神
尾
　
珍よし
　
與
田
　
定
（『
法
律
雑
誌
』
第
四
七
三
号
）。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
各
地
方
に
お
け
る
春
期
合
格
者
）
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小
林
伊
作
　
中
野
荘
佐
　
杉
崎
文
蔵
　
稲
川
次
朗
次
　
田
中
甲
子
次
郎
　
山
田
　
倬
あ
き
ら
　
伊
藤
十
郎
　
西
田
　
清
　
渋
川
忠
次
郎
　
森
作
太
郎
　
望
月
丙
太
郎
　
武
部
其
文
　
太
宰
友
輔
　
柳
田
安
太
郎
　
管
生
初
雄
　
柳
川
久
太
郎
　
蓼たで
原はら
好
起
　
弘
末
義
路
　
星
野
憲
治
　
伊
藤
　
旭
　
　
穂
積
嘉
一
　
南
　
権
平
　
浜
地
八
郎
　
柴
田
森
作
　
横
田
虎
彦
　
丸
山
　
督
お
さ
む
　
嶋
田
楳うめ
蔵ぞう
　
〃
十
九
年
（
一
八
八
六
）
…
…
杉
山
誠
一
郎
同
年
十
月
―
「
私
立
法
律
学
校
特
別
監
督
条
規
」
に
も
と
づ
き
、
府
内
の
五
大
法
律
学
校
の
卒
業
生
の
う
ち
成
績
優
秀
な
る
者
を
推
せ
ん
し
、
法
科
大
学
に
お
い
て
試
問
を
お
こ
な
い
、
そ
れ
に
及
第
し
た
者
は
、
文
官
高
等
試
験
の
受
験
資
格
が
あ
た
え
ら
れ
た
。
各
法
律
学
校
か
ら
推
せ
ん
さ
れ
た
人
員
は
、
左
記
の
と
お
り
で
あ
る
。
東
京
専
門
学
校
（
の
ち
の
早
大
）
…
…
…
十
二
名
専
修
学
校
（
の
ち
の
専
大
）
…
…
…
…
…
十
二
名
英
吉
利
法
律
学
校
（
の
ち
の
中
大
）
…
…
十
三
名
東
京
法
学
校
（
の
ち
の
法
大
）
…
…
…
…
十
四
名
明
治
法
律
学
校
（
の
ち
の
明
大
）
…
…
…
二
十
名
東
京
法
学
校
の
卒
業
生
の
う
ち
、
こ
の
試
験
に
合
格
し
た
者
は
、
つ
ぎ
の
面
々
で
あ
っ
た
。
［
第
一
回
卒
業
生
］
　
高
木
貞
太
郎
（
三
重
）
［
第
二
回
卒
業
生
］
　
横
山
寬
平
（
大
分
）　
　
渡
辺
助
次
郎
（
茨
城
）
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岡
井
藤
之
丞
（
岐
阜
）
そ
の
後
、
東
京
法
学
校
は
、
ま
す
ま
す
法
律
の
専
門
学
校
と
し
て
の
性
格
を
明
確
に
し
て
い
き
、
和
仏
法
律
学
校
（
明
治
22
＝
一
八
八
九
）、
財
団
法
人
・
法
政
大
学
（
明
治
36
＝
一
九
〇
三
）
へ
と
雄
飛
発
展
を
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。
む
す
び
本
稿
は
先
年
発
表
し
た
「
法
政
と
社
会
学
」（『
社
会
志
林
』
第
64
巻
第
１
号
所
収
、
平
成
29
・
７
）
の
補
遺
と
し
て
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
旧
稿
で
は
本
学
の
沿
革
に
ふ
れ
た
部
分
が
あ
る
が
、
新
鮮
味
に
や
ゝ
欠
け
る
う
ら
み
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
今
回
は
そ
れ
を
補
完
で
き
る
新
し
い
材
料
に
多
少
接
す
る
こ
と
が
で
き
、
ペ
ン
を
と
っ
た
し
だ
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
法
政
の
大
学
史
を
書
き
な
お
さ
せ
る
ほ
ど
の
大
き
な
発
見
で
な
い
に
し
て
も
、
こ
れ
ま
で
何
人
も
書
き
え
な
か
っ
た
小
さ
な
発
見
物
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
が
な
い
と
、
わ
ざ
わ
ざ
活
字
に
す
る
い
み
が
な
い
。
こ
ん
に
ち
の
法
政
大
学
は
、
十
万
人
を
こ
え
る
受
験
生
の
数
と
い
い
、
組
織
の
規
模
と
い
い
、
教
職
員
や
学
生
の
質
と
い
い
、
日
本
有
数
の
有
力
私
大
で
あ
る
。
が
、
学
舎
の
歴
史
を
し
ら
べ
て
み
る
と
、
そ
の
出
発
点
は
旗
本
の
廃はい
屋おく
（
荒
れ
は
て
た
家
）
で
あ
り
、
そ
こ
を
私
塾
と
し
て
使
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
い
ず
れ
も
か
な
り
い
た
み
の
ひ
ど
い
、
オ
ン
ボ
ロ
校
舎
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
終
戦
後
の
都
内
に
お
け
る
小
中
の
校
舎
は
、
空
襲
に
よ
り
焼
け
残
っ
た
建
物
で
あ
り
、
す
す
け
た
教
室
や
青
空
教
室
で
授
業
を
う
け
た
も
の
だ
が
、
そ
れ
と
大
差
が
な
い
の
が
法
政
の
草
創
期
の
校
舎
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
あ
ば
ら
や
に
志
を
た
か
く
も
っ
て
入
学
し
て
き
た
学
生
は
、
玉
石
混
交
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
中
に
は
有
為
の
若
者
も
い
た
。
ど
ん
な
に
無
名
な
オ
ン
ボ
ロ
学
校
で
も
、
ひ
と
に
ぎ
り
の
才
子
は
い
る
。
世
間
で
は
大
学
の
よ
し
あ
し
を
上
級
公
務
員
や
司
法
試
験
の
合
格
率
、
一
流
企
業
へ
の
就
職
率
な
ど
を
も
っ
て
は
か
る
き
ら
い
が
あ
る
。
世
間
に
名
が
き
こ
え
た
学
校
に
入
学
で
き
る
こ
と
、
ま
た
そ
こ
を
出
て
社
会
の
エ
リ
ー
ト
と
な
る
こ
と
は
偉
い
こ
と
に
ち
が
い
な
い
と
し
て
も
、
ひ
る
が
え
っ
て
社
会
を
み
る
と
、
社
会
を
支
え
て
い
る
え
ら
い
人
間
は
下
層
社
会
の
人
び
と
で
あ
り
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
、
大
臣
・
官
僚
・
高
級
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
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本
稿
の
核
心
部
分
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。
一
　
創
始
期
の
東
京
法
学
社
が
最
初
に
使
用
し
た
旗
本
屋
敷
（
神
田
駿
河
台
北
甲
賀
町
十
九
番
地
）
の
先
住
者
の
こ
と
。
維
新
後
の
家
主
の
こ
と
。
そ
の
後
の
跡
地
の
変
せ
ん
の
こ
と
。
同
社
の
移
転
先
―
神
田
錦
町
二
丁
目
三
番
地
の
家
主
の
こ
と
な
ど
。
二
　
東
京
法
学
社
（
校
）
の
教
育
方
針
と
成
果
の
こ
と
。
開
塾
当
時
の
東
京
法
学
社
は
、
無
試
験
で
あ
り
、
願
書
を
だ
せ
ば
、
だ
れ
で
も
入
れ
る
気
が
る
な
学
舎
で
あ
っ
た
。
が
、
入
っ
て
か
ら
の
勉
強
が
た
い
へ
ん
で
あ
り
、
容
易
に
卒
業
で
き
ず
、
落
伍
者
が
続
出
し
、
か
れ
ら
は
ひ
と
り
づ
つ
去
っ
て
い
っ
た
。
し
か
し
、
抜
け
落
ち
た
分
だ
け
ま
た
学
生
が
入
っ
て
き
た
。
当
時
は
学
生
の
出
入
り
が
は
げ
し
い
学
校
で
あ
っ
た
。
で
き
の
よ
い
学
生
、
不
で
き
な
者
が
入
り
ま
じ
っ
て
勉
強
し
た
の
が
東
京
法
学
社
（
校
）
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
風
土
の
な
か
か
ら
、
在
学
ち
ゅ
う
に
あ
る
い
は
卒
業
後
、
司
法
官
や
弁
護
士
の
登
用
試
験
に
通
り
、
法
曹
界
で
活
躍
す
る
者
が
誕
生
し
た
。
が
、
そ
の
数
は
け
っ
し
て
す
く
な
く
な
か
っ
た
。
教
育
の
成
果
の
現
わ
れ
と
い
う
よ
り
、
本
人
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
と
勉
学
の
た
ま
も
の
で
あ
っ
た
。
人
間
の
育
成
は
、
作
物
を
そ
だ
て
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
肥
え
た
土
じ
ょ
う
に
、
良
質
の
タ
ネ
を
ま
き
、
よ
く
手
入
れ
を
す
れ
ば
よ
い
作
物
が
期
待
で
き
る
。
教
師
が
よ
け
れ
ば
、
よ
い
成
果
が
え
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
学
校
を
よ
く
す
る
も
の
は
、
そ
こ
で
学
ぶ
学
生
の
質
の
よ
う
に
思
え
る
。
東
京
法
学
社
（
校
）
は
創
立
以
来
、
精
鋭
主
義
を
標
ぼ
う
せ
ず
、
広
く
門
戸
を
ひ
ら
き
、
学
ぶ
意
欲
の
あ
る
者
な
ら
だ
れ
で
も
受
け
入
れ
る
庶
民
の
学
校
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
法
律
事
務
に
従
事
す
る
者
を
養
成
し
、
社
会
に
送
り
だ
す
こ
と
を
主
眼
と
し
た
。
同
社
は
そ
の
責
め
を
み
ご
と
に
果
た
し
た
と
い
え
る
。
注（１
）『
江
戸
会
誌
』
第
一
冊
第
一
号
、
明
治
22
・
８
・
26
。
（
２
）
伴
三
千
雄
著
『
東
京
城
史
』
日
本
魂
社
出
版
部
、
大
正
８
・
７
、
一
〇
八
頁
。
（
３
）
注
（
１
）
に
お
な
じ
。
140（33）
考証　法政大学　発祥の地
（
４
）『
東
京
名
所
図
会
　
神
田
区
之
部
』
睦
書
房
、
昭
和
43
・
11
、
九
二
頁
。
（
５
）「
深しん
林りん
う
つ
蒼そう
、
雑
草
離り
り々
（
し
げ
る
意
）
た
る
一
大
丘
陵
」
と
あ
る
（「
駿
河
台
の
開
拓
」）。
（
６
）
安
藤
直
方
「
江
戸
の
発
達
史
　
下
」（『
同
方
会
誌
』
第
63
号
所
収
、
昭
和
13
・
７
。
（
７
）
鷹
匠
は
、
タ
カ
の
飼
育
・
調
教
を
担
当
す
る
役
職
で
あ
る
。
鷹
匠
頭
は
二
名
お
り
、
千
石
以
上
の
大
身
旗
本
。
そ
の
下
に
―
　
　
　
　 
鷹
匠
組
頭
　
二
名
　
　
鷹
匠
　
一
六
名
　
　
見
習
　
六
名
　
　
　
鷹
匠
同
心
　
五
〇
名
　
　
な
ど
が
い
た
。
ま
た
犬
ひ
き
、
餌
さ
し
（
タ
カ
の
え
さ
の
小
鳥
を
刺
し
て
捕
え
る
役
）、
鳥
見
（
タ
カ
に
捕
獲
さ
せ
る
鳥
の
群
生
状
態
を
た
し
か
め
る
役
）
な
ど
が
配
下
に
い
た
。
タ
カ
は
生
き
餌
（
ス
ズ
メ
）
を
あ
た
え
ら
れ
た
（『
徳
川
幕
府
事
典
』
東
京
堂
、
平
成
15
・
７
を
参
照
）。
（
８
）
森
　
銑
三
著
『
明
治
東
京
逸
聞
史
　
１
』
平
凡
社
、
昭
和
44
・
３
。
（
９
）
横
瀬
夜
雨
著
『
太
政
官
時
代
』
梓
書
房
、
昭
和
４
・
２
、
一
二
七
頁
。
（
10
）『
静
岡
県
史
　
通
史
編
　
５
　
近
現
代
一
』
静
岡
県
、
平
成
８
・
３
、
一
六
頁
。
（
11
）
注
（
８
）
に
お
な
じ
。
（
12
）
注
（
９
）
の
一
二
八
頁
。
（
13
）
注
（
９
）
の
一
二
七
頁
。
（
14
）
拙
稿
「
法
政
と
社
会
学
」（『
社
会
志
林
』
第
64
巻
第
１
号
、
平
成
29
・
７
）。
（
15
）
幕
末
期
さ
い
ご
の
戸
田
家
の
当
主
は
、
久
次
郎
か
（『
元
治
武
鑑
』『
慶
応
武
鑑
』）。
（
16
）
小
栗
は
幕
末
の
英
傑
で
あ
り
、
計
略
に
富
み
、
世
界
の
大
勢
に
通
じ
て
い
た
（『
氷
川
清
話
』）。
が
、
上
州
の
領
地
に
退
去
後
、
ざ
ん
訴
す
る
者
が
あ
り
、
官
軍
に
よ
っ
て
む
ざ
ん
な
最
期
を
と
げ
た
。
そ
の
江
戸
屋
敷
は
、
駿
河
台
の
〝
胸
突
坂
〟（
通
称
・
小
栗
坂
―
「
小
川
町
よ
り
水
道
橋
の
方
へ
上
る
坂
を
云
」（「
駿
河
台
小
志
全
滴
」）
の
角
（
現
・
明
治
大
学
の
む
か
い
側
、
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
が
あ
る
あ
た
り
）
に
あ
っ
た
。
か
れ
は
幕
使
と
し
て
欧
州
諸
国
を
ま
わ
っ
て
来
た
新
知
識
人
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
邸
宅
の
一
部
を
洋
風
に
造
り
か
え
た
。
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
十
月
の
大
地
震
（
前
後
十
三
回
お
こ
っ
た
）
の
経
験
か
ら
、
大
広
間
に
九
尺
ご
と
に
〝
な
げ
し
〟（
横
木
）
を
入
れ
た
。
払
い
下
げ
に
な
っ
た
小
栗
邸
を
小
石
川
の
自
邸
に
移
築
し
た
の
は
、
土
方
伯
で
あ
っ
た
。
小
栗
邸
は
〝
石
の
西
洋
館
〟
の
異
名
が
あ
っ
た
（
篠
原
鉱
造
著
『
明
治
百
話
』
角
川
書
店
、
昭
和
44
・
８
）。
（
17
）『
法
政
大
学
百
年
史
』、
二
五
頁
。
（
18
）
同
右
。
（
19
）
坂
内
熊
治
著
『
駿
河
台
史
』［
非
売
品
］
サ
イ
キ
写
真
工
芸
社
、
昭
和
40
・
２
、
一
八
〇
頁
。
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（
20
）
神
田
か
ら
駿
河
台
に
入
る
と
こ
ろ
に
〝
火
消
屋
敷
〟
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
〝
ガ
エ
ン
部
屋
〟（〝
火か
煙えん
〟
が
訛
っ
た
も
の
か
）
が
あ
っ
て
、
命
知
ら
ず
の
若
者
が
い
た
。
か
れ
ら
は
火
事
だ
、
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
く
と
、
犢とん
鼻び
褌こん
（
ふ
ん
ど
し
）
一
ッ
で
、
わ
れ
が
ち
に
飛
び
だ
す
と
、
現
場
に
か
け
つ
け
た
と
い
う
（『
同
方
会
誌
』
18
号
、
明
治
34
・
４
）。
ま
た
駿
河
台
（
東
紅
梅
町
六
番
地
―
ニ
コ
ラ
イ
堂
が
あ
る
あ
た
り
）
に
も
、
火
消
屋
敷
が
あ
っ
た
。「
駿
河
台
東
紅
梅
町
　
沿
革
　
旧
時
東
方
に
火
消
屋
舗
ア
リ
　
万
治
二
年
（
一
六
五
九
）
己
ツ
チ
ノ
ト
亥イ
ニ
始
は
じ
め
テ
置お
キ
　
維
新
ノ
際
ニ
至
い
た
り
テ
廃はい
ス
」（「
東
京
府
誌
」）。
こ
れ
ら
の
火
消
屋
敷
は
、
明
治
に
な
っ
て
消
滅
し
た
。
（
21
）
上かん
林
ば
や
し
敬
次
郎
「
我われ
等ら
が
母
校
在
学
時
代
を
偲しの
ぶ
」（『
法
政
大
学
報
』
第
14
巻
第
２
、
３
号
所
収
、
昭
和
10
・
３
・
20
。
　
　
　
上
林
は
明
治
十
九
年
（
一
八
八
六
）
和
仏
法
律
学
校
（
東
京
法
学
社
の
後
身
）
を
卒
業
し
た
（
第
二
回
生
）。
そ
の
回
顧
談
は
誤
り
（
記
憶
ち
が
い
）
が
多
く
、
注
意
を
要
す
る
。
明
治
二
十
七
年
（
一
八
九
四
）
文
官
高
等
試
験
に
合
格
し
、
大
蔵
省
試
補
、
司
税
官
、
税
務
監
督
局
長
を
へ
て
、
朝
鮮
総
督
府
成
鏡
北
道
知
事
に
な
っ
た
。
東
京
府
平
民
、
従
四
位
勲
四
等
（『
人
事
興
信
録
』
６
版
）。
な
お
上
林
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
編
著
が
あ
る
。
上
林
敬
次
郎
吉
田
初
三
　合
著
『
傍訓
　
日
本
商
法
通
解
　
第
二
号
』（
時
習
社
、
明
治
23
・
？
）、
上
林
敬
次
郎
著
『
日
本
郡
制
注
解
』（
蛍
雪
館
、
明
治
23
・
６
）、
大
蔵
省
試
補
　
上
林
敬
次
郎
著
『
営
業
税
法
要
義
』（
明
法
堂
、
明
治
29
・
10
）。
（
22
）
注
（
17
）
の
二
四
頁
。
（
23
）「
第
一
章
　
東
京
法
学
社
」（『
法
政
大
学
校
友
名
鑑
』
昭
和
16
・
５
・
25
、
四
頁
）。
（
24
）
注
（
17
）
の
二
八
頁
。
（
25
）
児
玉
永
成
編
輯
『
改正
　
東
京
案
内
　
全
』
明
治
14
・
３
。
（
26
）
法
政
大
学
大
学
史
資
料
委
員
会
編
『
法
律
学
の
夜
明
け
と
法
政
大
学
』
法
政
大
学
、
平
成
４
・
３
、
三
四
頁
。
（
27
）
同
右
。
（
28
）「
高
木
貞
太
郎
氏
之
伝
」（
岡
本
町
　
弁
護
士
）『
神
都
名
家
集
』
所
収
、
大
竹
堂
、
明
治
34
・
12
。
ま
た
同
人
に
つ
い
て
、「
代
言
人
高
木
貞
太
郎
君
は
　
山
田
（
三
重
県
伊
勢
市
―
引
用
者
）
の
人
な
り
　
嘗かつ
て
小
学
教
員
な
り
し
を
　
奮
然
職
を
辞
し
て
東
京
に
遊
び
　
専
も
っ
ぱ
ら
法
学
を
修
め
て
　
今
の
代
言
業
を
営
む
に
至
れ
り
　
君
は
性
、
敏
捷
に
　
事
理
を
解
す
る
速
す
み
や
か
な
り
と
」（『
三
重
県
人
物
集
評
』）。
